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ABSTRAK
Avian Influenza (AI) merupakan penyakit viral pada unggas yang sangat menular dan
bersi(at zoonosis yang disebabkan virus influenza A yang termasuk dalam famili
Orthomyxoviridac. genus b?fluenzavirus. VirusAl dapat diklasifikasikan dalam bebcrapa SUblipc
berdasarkan perbedaan s!(at antigenik 2 glikoprotein pada permukaan virus yaitu glikoprolein
hemagglutinin (HA) dan neuraminidase (NA). Metode untuk diagnosis cepat virus Al yang
berbasis molekuler sudah banyak dikembangkan, contohnya adalah dengan metode RT-PCR.
Melode ini merupakan salah satu metode amplifikasi untuk mengidenlifikasi genom virus AI.
Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan mctode diagnosis. ccpat virus Al sublipe H5NI
dengan metode Reverse Tran.l'criptase Polymerase Chain Reaclion (RT-PCR) yang berbasi.l'
single step multiplex. Metode diagnosis cepat ini diharapkan berguna dalam upaya
pengendalian dan pengontrolan penyebaran virus Al pada peternakan ayam pedaging di Indo-
nesia.
Sebanyak 13 sampel diisolasi dari ayam pedaging yang diperoleh dari peternakan ayam
pedaging di Kabupaten Karanganyw; Jawa Tengah. Sampel diperoleh dari swab trachea dan
diekstraksi untuk mendapatkan RNA virus AI. Selanjutnya RNA virus tersebul digunakan sebagai
template untuk amplifikasi secm'a single step multiplex RT-PCR. Produk RT-PCR dielektroforesi.\'
pada gel Agarose 1.5%, diwarnai dengan ethidium bromide dan divisua/isasikan menggunakan
transi/uminator UV
Hasi/ penelitianmenunjukkan bahwa dari 13 sampellapangan terdapat 8 sampel yang
posit!( terin(eksi virus Al tipe A. Hasi/ amplifikasi secw'a single step multiplex RT-PCR pada 2
sampel posit!lmenunjukkan bahwa sampel posil!lno 3 adalah virus Al tipe A subtipc H5 namun
hukan suhtipe NI, dan sampel posit!(no 5 adalah virus Al tipe A suhtipe H5 dan NJ.
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PENDAHULUAN
Avian Influenza merupakan penyakit vi-
ral pada unggas yang sangat menular dan
bersifat zoonosis, yaitu dapat menular dari satu
unggas ke unggas lain ataupun dari unggas ke
l11anusia. Badali kesehatan dunia atau World
Health Organization (WHO) telah melaporkan
bahwa infeksi virus Avian Influenza (AI) tipe A
subtipe H5N I pada l11anusia telah terjadi di
beberapa negara di dunia dengan angka
tertinggi di Indonesia. Sampai bllian Agustus
201() tercatat sebanyak 169 kaslls konfirmasi
dengan 139 kasus diantaranya berakhir dengan
kematian (WHO, 2010).
-~ .
Virus Influenza dapat dibagi l11enjadi3
tipe, yaitu A, B dan C. Virus Avian Influenza
(AI) tem1asuk dalam famili Orthomyxoviridae,
genus b?/luenzavirus (Cox et al., 2000). Virus
AI dapat diklasifikasikan dalal11 beberapa
sllbtipe berdasarkan perbedaan sifat antigenik
2 glikoprotein pada perl11ukaan virus yaitu
glikoprotein hemagglutinin (HA) dan
neuraminidase (NA). Kedua glikoprotein pada
virus AI tersebut berbentuk tonjolan dengan
panjang diameter masing-masing 10-14nmdan
4-6 nm. Glikoprotein virus AI tersebut terdiri
dari hemagglutinin yang berupa trimer
berbentuk seperti tongkat dan neuraminidase
yang berupa tetramer berbentuk seperti jamur.




